



                         ▲傑出校友許宗賢先生於 103 年 6 月 5 日應母校邀請，專程返 
                           校以學長身分與學弟妹們分享他踏進職場的經歷。 
  本校物理系 72 級校友，現任蔚華科技股份有限公司董事長兼總經理、蔚華教育基金會董事長許宗賢先生於 103 年


















▲傑出校友許宗賢先生贈與勵志書籍作為有獎徵答禮品，  ▲傑出校友許宗賢先生與昔日師長、同學及學弟妹們久別 
  並期盼收到書本的學弟妹有所收穫。                    相逢，並致上鮮花合影留念。 
